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用西方财政学的 H ic ks

























图一显示一消费者对 X 商品与 Y 商品的消费的无差异曲线图
,
该消费者税前所得能让
他购买 O A 的 Y商品或 o B 的 x 商品
,
或在 O AB 三角形内
,




会在税前所得线 A B 上达到最大的福利 IC I 上
,
消费 O F 的 x 商品
,
其
余购买 。 。 的 Y 商品
。
( 1 ) x 商品





( l) 假定政府对 x 商品课税
,
则 x 商品的价格将从 O A八。 B 提高到 o A / 0 瓦














而 IC Z 则是在现在税制 F 所能达到的最高无差
异曲线
。























( 3) 若对 x 与 Y 同时课税
.
但税率不同或从价课征 (设 x 的税前价格
高于 v
,
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